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для розвитку ринків збуту промислової продукції таких наукових 
та інформаційних напрямків: вивчення крн’юктури ринку та роз-
робка продукції із застосуванням новітніх сучасних технологій і 
прогресивних матеріалів та використанням українського науко-
во-технічного потенціалу; формування інформаційно-аналітич- 
них систем моніторингу стану розвитку ринків збуту промисло-
вої продукції, цін, постачальників, споживачів,зміни попиту; фор- 
мування інформаційних ресурсів у сфері номенклатури промис-
лової продукції; підготовка та доведення до широкого кола спо-
живачів аналітичних інформаційних матеріалів щодо вітчизняно-
го і зарубіжного досвіду розвитку ринків збуту промислової про- 
дукції; вивчення та розповсюдження досвіду промислово розви-
нених країн; активного впровадження інноваційної моделі під-
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У сучасній Україні відбуваються дуже складні перетворення, 
які одночасно охоплюють усі сфери функціонування суспільства: 
політику, економіку, морально-культурну сферу. Підготовка ви-
сококваліфікованих спеціалістів з економіки та управління пе-
редбачає вміння аналізувати явища, що відбуваються у різних 
сферах економічних відносин, робити їх оцінку на основі статис-
тичного аналізу, складати кореляційні залежності для їх подаль-
шого застосування при економіко-математичному моделюванні і 
розв’язанні задач оптимізаційного характеру.  
Базові знання сучасної математичної освіти є основою викла-
дання ряду спеціальних економічних дисциплін та невід’ємною 
складовою частиною фундаментальної підготовки майбутніх фа-
хівців з усіх областей знань. Застосування статистичних, теоре-
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тико-імовірностних методів, методів вищої математики дає змогу 
зрозуміти природу складних економічних процесів. 
Особливого значення для соціально-економічних перетворень 
в Україні набуває формування мислення, необхідного спеціаліс-
там різних сфер діяльності для прийняття інноваційних рішень, 
яке пов’язане з такими якостями особистості: допитливість, здат-
ність генерувати ідеї, воля до дії, ініціативність, готовність іти на 
ризик і здатність до оцінки ступеня ризику, інтуїція й уміння 
приймати нестандартні рішення та ін. Треба зазначити, що всі ці 
властивості особистості потребують розвитку творчого підходу, а 
його основи свідомо закладаються під час навчання. 
Особливе значення потрібно віддавати підготовці дипломова-
них спеціалістів-економістів, які повинні бути провідниками 
вживлення економічного мислення в повсякденному житті. Гли-
боке розуміння економічних процесів та прийняття ефективних 
рішень в умовах сучасного розвитку економіки неможливе без 
глибокого розуміння багатьох базових предметів, освоєння яких 
потребує високого рівня математичних знань.  
Роль математики дуже важко переоцінити, адже вона не тіль-
ки складає основу економічних знань, але й впорядковує сприй-
мання загальної нової інформації. Завдяки своєї стрункої системи 
вона дозволяє алгоритмізувати підхід для вирішення як теоретич- 
них, так і практичних задач. На жаль, низький рівень знань шкіль- 
ної математики у більшості студентів, недостатність часу на  
повторення, на ретельне опрацювання нового матеріалу, робить 
проблематичним ефективне вивчення основ вищої математики. 
Саме тому, збільшення часу на викладання базової вищої мате-
матики допоможе студентам не лише глибше зрозуміти матеріал, 
але й сформувати необхідний фундамент знань, який сприятиме 
подальшому вивченню усіх економічних дисциплін, що передба-
чають різні методики математичної обробки та усвідомлення ін-
формації.  
Підвищення рівня знань з вищої математики допоможе фахів-
цям з економіки та управління грамотно оцінювати економічний 
стан будь-якого підприємства або його структурного підрозділу; 
прогнозувати результати його діяльності; визначати економічно 
привабливі рішення щодо покращення діяльності підприємства; 
встановлювати шляхи вирішення поставлених задач; оцінювати 
ризик від впровадження запропонованого рішення. Таким чином, 
підвищення рівня математичної освіти сприяє формуванню інно-
ваційних якостей творчої особистості фахівця з економіки та 
управління, що і передбачається Болонською угодою.  
